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III Congreso de Geografía Económica
“Geografía y Economía”
Mar del Plata - 13, 14 y 15 de junio de 2018
Se recibirán aportes es castellano, 
inglés y portugués, contemplados en los 
ejes propuestos. Los trabajos expuestos 
serán publicados online con ISSN. Sólo 
serán publicados aquellos trabajos que 
hayan sido presentados durante el congre-
so. No se aceptará más de un trabajo por 
autor o co-autor. 
ARANCELES
Para participantes de Argentina
Expositores: $ 800 (los expositores 
deberán abonar la inscripción al mo-
mento de la presentación del resumen)
Asistentes: Hasta el 15/05: $ 400
Hasta el 15/06: $ 500
Al momento del congreso: $800
Estudiantes: $ 150
Inscripción gratuita para estudiantes 
de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata.
Para participantes del exterior
Expositores y asistentes graduados: 
US$ 80
Estudiantes: US$ 20
Para efectuar el abono del arancel se 
debe efectuar un depósito o transferencia 
al Banco Santander. Caja de Ahorro en 
Pesos a nombre de Ana María Liberali: 
CBU: 0720370988000032068322
Una vez efectuado comunicar por 







Para inscribirse enviar nombre y ape-
llido completo e institución de pertenen-
cia a los correos de contacto.
Envío de trabajos:
congresogeografiaeconomica@gmail.com
Plazo de entrega: 15 de mayo de 2018.
XII Jornadas Nacionales de Investi-
gadores en Economías Regionales
“Estrategias y dialécticas 
territoriales ante la reconfiguración 
neoliberal”
Universidad Nacional de Quilmes
Bernal, Buenos Aires - 19 y 20 de septiembre 
de 2018
Las XII Jornadas Nacionales de In-
vestigadores en Economías Regionales 
se realizan con una mirada puesta en las 
múltiples escalas desde las cuales resulta 
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posible hallar evidencias de la reconfigu-
ración neoliberal de principios de siglo 
XXI. Es por ello que esta edición tendrá 
como eje fundamental los procesos terri-
toriales que se desarrollan en el ámbito lo-
cal, regional, nacional e internacional, con 
una mirada puesta en aquellos fenómenos 
de carácter alternativo. se trata de analizar 
problemáticas siempre vigentes y otras de 
nuevo cuño, aunque ambas preocupadas 
por encontrar los vínculos entre las esca-
las. Desde esta perspectiva, se espera que 
las XII Jornadas resulten una instancia de 
diálogo entre saberes, de construcción co-
lectiva de respuestas ante los escenarios 
económicos y sociales actuales y, funda-
mentalmente, de generación de nuevas 
inquietudes a través de las cuales seguir 
promoviendo el compromiso social de la 
ciencia en Argentina.
Envío de resumen
Desde la edición XII, las Jornadas 
adoptan el formulario digital para el en-
vío de resúmenes desde la página web del 
CEUR CONICET (no se aceptarán en-
víos de resúmenes en documento Word). 
En el formulario deberán completarse: 
Eje temático (se podrán seleccionar hasta 
tres ejes donde se propone ubicar la pre-
sentación); Título descriptivo; Nombre/s 
y apellido/s del autor/es; Resumen; Pro-
blema de investigación/objetivos; hipóte-
sis/resultados; Metodología y análisis de 
datos considerados en la investigación; 
Descripción de la novedad y relevancia 
del trabajo; Especialidad del autor/es; Afi-
liación institucional del autor/es; Adscrip-
ción a proyecto de investigación; Correo 
electrónico.
Considerar que una vez evaluados 
los resúmenes, las ponencias remitidas 
deberán ser de elaboración original para 
las Jornadas (se excluirán presentacio-
nes que surjan de plan de trabajos de 
proyectos).  
Forma de presentación de ponencias
Indicar: número de eje temático, título 
de la ponencia, Nombre/s y apellido/s del 
autor/es, dirección de correo electrónico 
y pertenencia institucional. Hasta 20 pá-
ginas, A4, letra Arial 12, interlineado 1,5, 
Documento Word. 
Para las ponencias el envío se realiza-
rá directamente al correo de las Jornadas: 
jorn.econ.reg@gmail.com 
Fecha para envío de resúmenes hasta: 
10 de junio de 2018
Comunicación de aceptación: 
29 de junio de 2018
Envío de Ponencias: 
31 de agosto de 2018.
Jornadas Platenses de Geografía 
y XX Jornadas de Investigación y 
Enseñanza en Geografía
Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) | 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (UNLP-CONICET) | Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación | 
Universidad Nacional de La Plata
La Plata - 17, 18 y 19 de octubre de 2018
Las Jornadas son organizadas por el 
Centro de Investigaciones Geográficas 
(CIG) Perteneciente al Instituto de Inves-
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tigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales (IdIHCS UNLP-CONICET) y 
a la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (FAHCE).
Se abordarán diez ejes temáticos en 
diez mesas, correspondientes a los Pro-
yectos de Investigación en curso en el 
CIG, con los siguientes objetivos:
Debatir sobre los diferentes enfoques • 
teóricos y metodológicos de la pro-
ducción del conocimiento geográfico.
Debatir sobre las actuales problemáti-• 
cas y conflictos de la sociedad argenti-
na y plantear los posicionamientos de 
la comunidad geográfica ante ellos.
Generar espacios de vinculación entre • 
grupos de investigación, docencia y 
extensión de la Geografía y de dife-
rentes áreas del conocimiento.
Conferencias, paneles y conversatorios
Las Jornadas contarán con conferen-
cias plenarias de apertura y cierre, un con-
versatorio sobre problemáticas socioterri-
toriales en la actual coyuntura de América 
Latina y un panel sobre problemáticas 
regionales argentinas. Participación  de 
Dr. Jordi Borja (UOC), Dra María Cris-
tina Cravino (UNGS), Dr. Ariel García 
(CONICET-CEUR) Lic. Marcelo Giraud 
(UNCuyo), Dra. Mabel Manzanal (CO-
NICET-UBA), Dr. Carlos Eduardo Mar-
tins (USP), Dra. Perla Zusman (UBA).
Inscripción, envío de resúmenes, de 
trabajos completos y modalidades de 
pago de aranceles
Se canalizan exclusivamente a través 
de la página web de las jornadas ingresan-




Inscripción y modalidades de pago: 
http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.
ar/inscripcion
Envío de resúmenes 






VI Jornadas de Geografía, docen-
cia, investigación y extensión
“Repensar las geografías para 
construir saberes en contextos 
dinámicos”
Instituto y Departamento de Geografía | Facul-
tad Ciencias Humanas | Universidad Nacional 
de La Pampa
Santa Rosa, La Pampa - 8 y 9 de noviembre 2018
Destinatarios/as
Docentes, investigadores/as, gradua-
dos/as y estudiantes de Geografía y cien-
cias afines. Público en general interesado 
en las temáticas. 
Fundamentación
En la actualidad, se vuelve necesario 
comprender la producción social del es-
pacio, sus configuraciones y territoriali-
dades como un momento constitutivo de 
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la dinámica de acumulación del capital y 
en el marco de determinadas relaciones de 
poder que otorgan intencionalidad a cada 
uno de los espacios producidos.
La renovada territorialidad ocasiona-
da por el capitalismo financiero genera 
desarrollos desiguales que se expresan a 
distintas escalas espacio-temporales. Es-
tos procesos originan nuevas problemáti-
cas y desafíos que redefinen los espacios, 
modifican los perfiles productivos de las 
regiones y lugares, así como también al-
teran las prácticas y subjetividades de los 
agentes sociales. 
La Geografía, en tanto Ciencia So-
cial, cuenta con herramientas teóricas y 
metodológicas que permiten contribuir a 
la reflexión crítica sobre las nuevas diná-
micas territoriales gestadas en la contem-
poraneidad. En el marco del avance de la 
Ciencia, las geografías necesitan decons-
truirse y reconstruirse a partir de debates 
teórico-metodológicos y el aporte de in-
vestigaciones empíricas que contribuyan 
a abonar su marco conceptual y episte-
mológico ante los cambiantes contextos 
socioeconómicos, políticos y ambienta-
les.  Asimismo, como ciencia ciudadana 
y comprometida con la realidad necesita 
de espacios solidarios y de cooperación 
que tiendan a resignificar y transformar 
las relaciones y prácticas tanto en los te-
rritorios, en las decisiones políticas y en la 
tarea pedagógica.
En este marco, a partir del año 2002, 
el Instituto de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Na-
cional de La Pampa, inició las Jornadas 
de Geografía, docencia e investigación 
con el objeto de promover espacios de en-
cuentro entre geógrafas y geógrafos con 
el fin de socializar las producciones cien-
tíficas y los trabajos destinados a la inves-
tigación, la enseñanza y la extensión de la 
Geografía en todos los niveles educativos. 
Si bien en las primeras realizaciones las 
Jornadas tuvieron alcance local, a partir 
de las segundas se ampliaron a la recep-
ción de contribuciones a nivel nacional 
e internacional. Se pretende continuar y 
reforzar esta modalidad a efectos de for-
talecer los intercambios de experiencias y 
saberes multi e interdisciplinarias.
Objetivos
Promover el•  intercambio de acti-
vidades de docencia, investigación y 
extensión que realicen los/as docen-
tes, estudiantes y graduados en geo-
grafía y ciencias afines. 
Estimular la labor geográfica como • 
componente esencial para compren-
der e intervenir en la construcción de 
los espacios geográficos y sus territo-
rialidades.
Difundir los resultados y avances de • 
las investigaciones geográficas a nivel 
nacional e internacional.
Propiciar el debate y la reflexión epis-• 
temológica en el campo de la Geogra-
fía.
Fortalecer proyectos de investigación • 
y  trabajos en equipo.
Establecer vínculos interinstituciona-• 
les en el marco de la Red Nacional de 
Geografía de Universidades Públicas.
Compartir un espacio para resigni-• 
ficar y transformar las relaciones y 
prácticas pedagógicas en el campo de 
la Geografía.
Socializar y articular las tareas de • 
docencia, investigación y extensión 
con la comunidad y entre los y las 
profesionales que actúan en distintos 
ámbitos.
Contribuir con la formación académi-• 
ca de los y las estudiantes y la inser-
ción de los y las graduados y gradua-
das al contexto de la investigación, la 
docencia y la extensión.
Debatir sobre la construcción del co-• 
nocimiento geográfico y su importan-
cia para la interpretación/acción de la 
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realidad social a escalas mundial, lati-
noamericana, nacional y local.
Fomentar el tratamiento de temas y • 
problemas geográficos que ocupan la 
agenda mundial, regional, nacional y 
local.
Modalidad presentación de trabajos
Se presentarán trabajos completos 
resultado de trabajos de investigaciones, 
experiencias áulicas y de extensión. El 
trabajo constará de: Introducción, meto-
dología, desarrollo, conclusión y biblio-
grafía. 
Los trabajos completos deberán en-
viarse al correo electrónico correspon-
diente al eje temático seleccionado que se 
publicará en futuras circulares. 
Consultas:
instgeografiaunlpam@gmail.com
El ASUNTO del mail y el TÍTULO 
del archivo Word se identificarán con el 
mismo nombre: 
TRA-[APELLIDO DEL PRIMER 
AUTOR]-EJE [NÚMERO]
Ejemplo: TRA-PÉREZ-EJE1
Fecha de presentación de trabajos: 
30 de julio de 2018
Fecha de devolución de las evaluaciones: 
13 de agosto de 2018
Fecha de recepción del documento final: 
24 de agosto de 2018
